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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Antara 
Koordinasi Mata dan Tangan dengan Kekuatan Otot Lengan Terhadap 
Ketepatan Pukulan Stop Volley Forehand Pada Mahasiswa Klub Squash 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 di Lab 
Olahraga Prestasi FIK UNJ dan di gedung squash GBK, Jakarta Selatan. 
dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu teknik korelasi. Dimana 
koordinasi mata tangan dengan tes koordinasi mata tangan, mengukur 
kekuatan otot lengan dengan tes push and pull dynamometer, dan ketepatan 
pukulan stop volley forehand  dengan tes ketepatan pukulan stop volley 
forehand. Ketiga data yang dikumpulkan tersebut kemudian dikorelasikan 
dengan menggunakan teknik korelasi sederhana dan korelasi ganda. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang tergabung 
dalam klub squash Universitas Negeri Jakarta, kemudian pengambilan 
sampel adalah semua mahasiswa klub squash Universitas Negeri Jakarta 
untuk dijadikan sampel dengan jumlah 14 orang dengan teknik total 
sampling. 
 Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik 
analisis statistika korelasi sederhana dan korelasi ganda menggunakan uji r 
dengan taraf signifikan α= 0,05 dan nilai n = 14. Berdasarkan hasil analisis 
dalam penelitian ini maka diperoleh koefisien (rx1y) = 0,86 dengan t hitung 
sebesar 5,84 dan t tabel sebesar 2,179. Karena t hitung > t tabel maka terdapat 
hubungan positif antara koordinasi mata dan tangan dengan ketepatan 
pukulan  stop volley forehand. Sedangkan untuk kekuatan otot lengan 
dengan ketepatan pukulan stop volley forehand diperoleh nilai koefisien  
(rx2y) = 0,79 dengan t hitung sebesar 4,46 dan t tabel sebesar 2,179. Karena       
t hitung > t tabel maka terdapat hubungan positif. Jika kedua variabel secara 
bersama-sama diperoleh nilai koefisien korelasi (ry12) = 0,91 dengan F hitung  
sebesar 26,5 dan F tabel sebesar 3,96. Karena F hitung > F tabel maka terdapat 
hubungan yang signifikan antara koordinasi mata-tangan dan kekuatan otot 
lengan dengan ketepatan pukulan stop volley forehand. 
Uji koefisien determinasi r2x1y sebesar 73,96% sedangkan 26,04% 
merupakan faktor lainnya yang berhubungan dengan ketepatan pukulan stop 
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volley forehand. Koefisien determinasi untuk r2x2y sebesar 62,41% 
sedangkan 37,59% merupakan faktor lainnya yang berhubungan dengan 
ketepatan pukulan stop volley forehand. Koefisien determinasi untuk r2y1-2 
sebesar 82,81% sedangkan 17,19% merupakan faktor lainnya yang 
berhubungan dengan ketepatan pukulan stop volley forehand. Berdasarkan 
hasil analisa data tersebut, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
terdapat hubungan positif antara koordinasi mata dan tangan dengan 
ketepatan pukulan stop volley forehand, terdapat hubungan positif antara 
kekuatan otot lengan dengan ketepatan pukulan stop volley forehand serta 
terdapat hubungan positif koordinasi mata dan tangan dengan kekuatan otot 
lengan secara bersama-sama terhadap ketepatan pukulan stop volley 






















Siti Jubaedah. Relationship Between Eye and Hand Coordination with 
Muscle Strength Against Accuracy Punch Stop Volley Forehand In Squash 
Club Student State University of Jakarta. Thesis. Jakarta, Major: Sports 
Performance, School of Sport Science, State University of Jakarta, March 
2014. 
The purpose of this study was to determine the relationship between 
eye and hand coordination with Muscle Strength Against Accuracy Punch 
Stop Volley Forehand In Squash Club Student State University of Jakarta. 
The research was conducted on December 27, 2013 in Lab Sports 
Performance UNJ and in building squash GBK, South Jakarta. using 
quantitative methods that correlation techniques. Where the hand eye 
coordination to the test hand-eye coordination, muscle strength measuring 
arm with push and pull dynamometer testing, and accuracy punches a stop 
volley forehand  the test accuracy punches a stop volley forehand. The third 
data collected are then correlated using a simple correlation technique and 
multiple correlation. The population in this study were all students who are 
members of the Jakarta State University squash club, then the sample is all 
students of Jakarta State University squash club to be sampled by the 
number of 14 people with a total sampling technique. 
Hypothesis testing techniques performed using correlation analysis 
technique, simple and multiple correlation using the r test with significance 
level α = 0.05 and the value of n = 14 . Based on the analysis in this study the 
obtained coefficients ( rx1y ) = 0.86 t hitung is 5.84 for t and t table is 2.179 . 
Because of t hitung > t table then there is a positive relationship between eye 
and hand coordination with accuracy punches a stop volley  forehand. As for 
the arm muscle strength with accuracy punches a stop volley forehand 
obtained coefficient ( rx2y ) = 0.79 t count is 4.46 and t table is 2.179 . 
Because t count > t table then there is a positive relationship . If two variables 
are jointly correlation coefficient ( ry12 ) = 0.91 with a count of F count at 26.5 
and F table at 3.96 . Since F count > F table then there is a significant 
relationship between eye - hand coordination and muscle strength arm with 
accuracy punches a stop volley forehand. 
Test r2x1y determination coefficient of 73.96% and 26.04% are other 
factors related to the accuracy punches a stop volley  forehand . The 
coefficient of determination for r2x2y by 62.41%, while 37.59% are other 
factors related to the accuracy punches a stop volley forehand . The 
coefficient of determination for r2y1-2 was 82.81%, while 17.19% are other 
factors related to the accuracy punches a stop volley forehand. Based on the 
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results of the data analysis, the results of this study can be concluded that 
there is a positive relationship between eye and hand coordination with 
accuracy punches a stop volley forehand , there is a positive relationship 
between the strength of the arm muscles with accuracy punches a stop volley  
forehand and there is a positive relationship with the hand-eye coordination 
and strength arm muscles together for the accuracy punches a stop volley 
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